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Lampiran 6 
PENPISAN IBU BERSALIN 
DETEKSI KEMUNGKINAN KOMPLIKASI GAWAT DARURAT 
NO PENYULIT YA TIDAK 
1 Riwayatbedahsesar  √ 
2 Perdarahanpervaginam  √ 
3 Persalinankurangbulan (<37 minggu)  √ 
4 Ketubanpecahdengan meconium kental  √ 
5 Ketubanpecah lama (<24 jam)  √ 
6 Ketubanpecahpadapersalinankurangbulan (< 37 
minggu) 
 √ 
7 Ikterus  √ 
8 Anemia berat  √ 
9 Tanda/gejalainfeksi  √ 
10 Preeklamsi/hipertensidalamkehamilan  √ 
11 Tinggi fundus 40 cm ataulebih  √ 
12 Gawatjanin  √ 
13 Primiparadalamfaseaktifdenganpalpasikepalajaninmasih 
5/5 
 √ 
14 Presentasibukanbelakangkepala  √ 
15 Presentasiganda (majemuk)  √ 
16 Kehamilangemeliatauganda  √ 
17 Talipusatmenumbung  √ 
18 Syok  √ 
19 Bumil TKI  √ 
20 Suamipelayaran  √ 
21 Suami/bumilbertato  √ 
22 HIV/AIDS  √ 
23 PMS  √ 
24 Anakmahal  √ 
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KARTU SKOR POEDJI ROCHJATI 
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GRAFIK LINGKAR KEPALA BAYI- BALITA LAKI-LAKI DAN 
PEREMPUAN 
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 Lampiran 12    
STANDART  BERAT BADAN BAYI DAN BALITA 
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STIMULASI PADA BAYI 
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LembarKonsultasi 
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